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媒体的衰落是两岸经济、政治发展的一个缩影。本文考察了 1987 年至 2019 年间 68 篇研究两岸新闻媒
体的英文文献，着重解读了西方视角是如何看待这一此消彼长的现象，及现象背后深层的经济和政治
因素。


































1987 年至 2018 年欧美研究两岸媒体的文献作为分析





过 Web of science 以“大陆”和“台湾”为限制范围的






到最终的有效文献( 见表 1) 。









News media 604 120 29 21
Television /TV 805 182 23 11
Newspaper 526 115 28 11
总计 1935 417 89 43
此外，我们也在 Google Scholar 中采用了同样的文
献收集方法，并扩充了 25 项有关两岸新闻研究的专著
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者汪琪( Georgette Wang) 和香港的台湾问题学者罗文
辉( Lo Ven － hwei) 的研究报告统计，在解除“戒严”之
前，台湾只有三家无线电视台，33 个广播电台和 31 个
日报。①但这个数字在之后的几年有了飞速的增长。























报》《民 生 日 报》和《大 中 华 日 报》在 内 多 家 报 纸 的
倒闭。③
电子媒体的快速增长和新媒体的发展也冲击了电
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( 二) 大陆的经济主导与台湾的政治主导: 两岸新
闻业发展的不同路径
从 21 世纪开始，台湾媒体在政治上出现了两极分化
现象。宁 波 诺 丁 汉 大 学 学 者 加 里·劳 恩 斯 利 ( Gary
Ｒawnsley) 和伦敦大学亚非学院东亚研究学者蔡明烨




























式，以市场为导向( market － orientated) ，抢占市场份额，
得以飞速发展和壮大。⑧不可否认，市场力量对媒体的发
展方向产生了重大且具有决定性的影响，在某些方面可
能比政治环境还要大。美国学者爱丽 丝·朱 ( Alice
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2006 年的 1． 23 亿③激增到了 2017 年年底的 7． 72 亿④，
这个数字的陡然增长带来的是网络新闻市场的壮大，而
非解决“记者 － 受众”身份的答案。韩国学者郭海云
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